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The purpose of this thesis is to analyze the policies and mesures of de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC)of ruling Taiwan aboriginals,and probe into the 
relations between the Dutch and indigenous to fully show the history of Taiwan 
during the Dutch Occupation. 
The thesis is composed of six parts. In the introduction part, the writer reviews the 
relevant academic researches,explains the reason and significance of this topic,and 
puts forward with writing thoughts and research methods.  
The first chapter briefly describes the scene of Taiwan aboriginal society before 
Dutch occupation,including the living and manufacture of indigenous people and their 
transaction with the Hans who came from the mainland.  
The second chapter interpretes the initial enconter of the Dutch and indigenous ,and 
analyses how the Dutch changed their huairou policy into military conquest,by which 
means they became the dominator and establish their authority.  
The third chapter analysis the tactics and mesures of VOC to the native society, 
mainly including political control, economic exploitation,cultural transformation,plus 
compensation and aid.Furthermore, the responses of the indigenous to the ruling 
policies and the break-in and compromise of both sides are also discussed in this 
chapter.  
The fourth chapter basically investigate the conducts and actions of the Taiwan 
aboriginals to the Dutch Occupation.The indigenous were on friendly terms with the 
Dutch as well as against the company.During the Period,the Dutch and indigenous 
people had both friendship and enmity. Their relationship varies in a subtle change.  
The Conclusion part devides the 38 year of Dutch occupation into four phases 
according to the relations between the Dutch and indigenous ,summarizes the atrategy 
of VOC to the aboriginal society, and researches into the actual influences the Dutch 
had bring into the aboriginal society . 
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